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A copy of a 4x4 DISKO solution 
in Braille. Constructed by students 
at the Indiana School for the Blind 
t. 
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on magnetized squares on a "toasted", 
i.e. raised grid. 
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